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「キャンベラに居住する女性のパーソナル・ネットワーク調査」
の基礎分析（その３）
野邊　政雄
　筆者は2013年３月から５月にかけてキャンベラにおいて女性のパーソナル・ネットワー
クと集団加入に関する調査を実施した。本稿の目的は，調査票にあるそれぞれの質問への回
答結果を提示し，考察を加えることである。集計結果を検討し，次の３点を明らかにした。
①約半数の回答者はキャンベラで10代をおくっていた。②回答者は民族的出自でイギリス
系やオーストラリア系が多い。③回答者とその夫ないしパートナーは社会経済的地位が高い。
　本稿は，既に掲載している「『キャンベラに居住する女性のパーソナル・ネットワーク調査』
の基礎分析（その１）」（野邊 2015）と「同（その２）」（野邊 2016）に続くものである。本
稿で扱っているQ35 ～ Q42の回答結果の分析・検討については，前者を参照されたい。
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7.  YOUR HUSBAND/ PARTNER
Q35. Do you have a husband or partner?
number percentage
(1) yes 183 82.1%
(2) no 40 17.9%
total 223 100%
Q36. Does your husband/partner have a full-time or part-time job of any kind?
number percentage
(1) yes, working full-time 159 71.3%
(2) yes, working part-time 12 5.4%
(3) yes, un-salaried work in a family business 0 0.0%
(4) no, unemployed 3 1.3%
(5) no, retired 4 1.8%
(6) no, studying full-time 0 0%
(7) no, keeping house/ child-care 5 2.2%
no husband or partner 40 17.9%
total 223 100%
Q36a. Has he ever been engaged in paid work?
number percentage
(1) yes 10 4.5%
(2) no 2 0.9%
engaged in work 171 76.7%
no husband or partner 40 17.9%
total 223 100%
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Q36b. Does he work for a private company, the government or is he in his own business?
Q36c. What is his occupation?  (e.g. civil engineering draftsman, accounts clerk/ commonwealth government public service 
clerk class 6, fast foods cook, “A” grade electrician)
at the time of 
survey
including previous 
occupation
number percentage number percentage
(1) employee of private company or business 56 25.1% 61 27.4%
(2) self-employed, in partnership, conducting own business 22 9.9% 23 10.3%
(3) Government (Statutory Authority) employee 91 40.8% 95 42.6%
(4) working without pay in family business 0 0% 0 0%
(5) other 2 0.9% 2 0.9%
not in the labour force 12 5.4%
no previous work experience 2 0.9%
no husband or partner 40 17.9% 40 17.9%
total 223 100% 223 100%
Q36d. What are the main tasks or duties that he usually performs in that occupation?  (e.g. preparing drawings for dam 
construction, recording and paying accounts, cooking hamburgers and chips, welding of high pressure steam pipes)
Q36e.   In his job does he directly supervise anyone?
Q36f. What kind of industry, business or service is carried out by the employer at the place where he works?  (e.g. public 
service, supermarket, primary school, dairy farming, footwear manufacturing)
at the time of 
survey
including previous 
occupation
occupation number percentage number percentage
managers 33 14.8% 34 15.2%
professionals 75 33.6% 77
technicians & trade workers 27 12.1% 29 13.0%
community and personal service workers 5 2.2% 7 3.1%
clerical and administrative workers 17 7.6% 18 8.1%
sales workers 7 3.1% 7 3.1%
machinery operators and drivers 6 2.7% 7 3.1%
labourers 1 0.4% 2 0.9%
not in the labour force 12 5.4%
no previous work experience 2 0.9%
no husband or partner 40 17.9% 40 17.9%
total 223 100% 223 100%
AUSEI06 occupational prestige score
at the time of survey including previous occupation
average S.D. maximum minimum average S.D. maximum minimum
65.04 22.11 100 14.50 63.91 22.76 100 14.50 
number=171 number=181
8.  YOUR FAMILY ORIGIN
Q37. In which country was your father born?
Q38. In which country was your mother born?
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countries Q37 (father) Q38 (mother)number percentage number percentage
(1) Australia 124 55.6% 136 61.0%
(2) England, Scotland, Wales 23 10.3% 15 6.7%
(3) Northern Ireland 0 0% 0 0%
(4) Irish Republic 4 1.8% 2 0.9%
(5) New Zealand 3 1.3% 3 1.3%
(6) Italy 4 1.8% 0 0.0%
(7) Greece 1 0.4% 1 0.4%
(8) Yugoslavia 1 0.4% 0 0.0%
(9) Germany 3 1.3% 3 1.3%
(10) The Netherlands 6 2.7% 5 2.2%
China 5 2.2% 6 2.7%
Malaysia 2 0.9% 4 1.8%
India 6 2.7% 6 2.7%
Sri Lanka 4 1.8% 4 1.8%
Tonga 3 1.3% 3 1.3%
South Africa 3 1.3% 3 1.3%
other European countries 17 7.6% 15 6.7%
other Asian countries 9 4.0% 10 4.5%
other Oceanian countries 1 0.4% 2 0.9%
other African countries 1 0.4% 1 0.4%
American countries 3 1.3% 4 1.8%
total 223 100% 223 100%
Q39. What is your ancestry?  For example, Vietnamese, Dutch, Kurdish, Australian South Sea Islander, Maori, Lebanese. 
Provide more than one ancestry if necessary.
ethnic groups number percentage
(1) English 99 44.4%
(2) Irish 42 18.8%
(3) Italian 7 3.1%
(4) German 21 9.4%
(5) Greek 2 0.9%
(6) Chinese 9 4.0%
(7) Australian 82 36.8%
Indian 7 3.1%
Sri Lankan 4 1.8%
Aborigine 4 1.8%
Scottish 21 9.4%
Welsh 7 3.1%
French 5 2.2%
Dutch 10 4.5%
other Asian ethnic groups 16 7.2%
other Oceanian ethnic groups 7 3.1%
other Euporean ethinic groups 30 13.5%
African ethnic groups 3 1.3%
American ethnic groups 2 0.9%
9.  FINAL QUESTIONS
Q40. Do you have your own car, or the free use of someone else’s car?
number percentage
(1) yes 212 95.1%
(2) no 11 4.9%
total 223 100%
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Q41. What is the total of all wages/salaries, government benefits, pensions, allowances and other income you usually receive, 
before tax?
weekly income Q41 Q42number percentage number percentage
(1) more than 2000 dollars 25 11.2% 65 29.1%
(2) 1500-1999 dollars 46 20.6% 48 21.5%
(3) 1250-1499 dollars 16 7.2% 25 11.2%
(4) 1000-1249 dollars 22 9.9% 13 5.8%
(5) 800-999 dollars 19 8.5% 3 1.3%
(6) 600-799 dollars 16 7.2% 8 3.6%
(7) 400-599 dollars 21 9.4% 4 1.8%
(8) 300-399 dollars 11 4.9% 8 3.6%
(9) 200-299 dollars 13 5.8% 3 1.3%
(10) 1-199 dollars 15 6.7% 1 0.4%
(11) nill or negative income 18 8.1% 3 1.3%
no answer 1 0.4% 2 0.9%
no husband or partner 40 17.9%
total 223 100% 223 100%
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